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ANAPHORA is an open-access, peer-reviewed, and biannual academic journal dedicated to the 
publications of research in the areas of language, literary, and cultural studies. Language studies may 
include issues in applied linguistics such as sociolinguistics, discourse analysis, critical discourse analysis, 
pragmatics, stylistics, corpus linguistics and so forth. Literary studies covers English classics, modern and 
contemporary literature in the forms of printed, screened, aired or performed texts, comparative 
literature, children literature, sociology of literature, structuralism, psychoanalysis and so on. Cultural 
studies cover cultural texts and practices, especially those associated with issues about language and 
literature, such as gender criticism, media studies, popular culture and other related fields.  
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